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元，不良贷款率下降 #- %! 个百分点，但是到 !""! 年末



































引进与咨询 !""# 年第 $ 期%" 经济与法



























































































从 %&&! 年 ’()*#+ !, 到 %&&# 年 %!+ $, ，企业投资活
动非常活跃，这时银行贷款的供给也急剧增加，全国金
融系统贷款供给从 %&&! 年 !$-!- 亿元增到 %&&# 年的
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